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i 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
  
KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh 
 
Puji syukur katas berkat rahmat Allah swt yang telah melimpahkan 
karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita 
panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad saw. 
 
Hasil pembuatan laporan KKN Alternatif 65 Tahun Akademi 2019/2020 
ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh 
karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang 
terhormat kepada: 
 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku walikota kota Yogyakarta yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang telah ikut serta dalam 
membantu dan melaksanakan KKN UAD. 
 
3. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami 
untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata. 
 
4. Bapak Drs. Rumpis Trimintarta selaku Camat Wirobrajan yang telah 
bekerjasama dengan LPM UAD dan memberikan kesempatan kepada 
kami untuk melaksanakan KKN. 
 
5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN UAD yang 
telah memberi amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melakukan 
Kuliah Kerja Nyata. 
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6. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM UAD yang telah memberi 
amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melakukan Kuliah Kerja 
Nyata. 
 
7. Kepala Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak Ausath Asfianto dan 
Bapak H. Sugeng Nugroho Hadi selaku Pimpiinan Ranting 
Muhammadiyah Pakuncen yang telah mengizinkan kami untuk melakukan 
KKN Alternatif 65 Tahun Akademik 2019/2020. 
 
8. Ibu Laurensia Ana Yuliastanti selaku ketua RW 10 Pakuncen yang 
telah membantudan membimbing proses kegiatan KKN. 
 
9. Bapak H. Bambang Wahyu selaku ketua Takmir Masjid Al-Amiin yang 
telah membantu dan membimbing dalam kegiatan KKN Alternatif 65 
Tahun Akademik 2019/2020. 
 
10. Ibu Dr. Aulia, S.Psi., M.Psi. Psikolog selaku dosen pembimibing lapangan 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu dan membimbing dalam 
penyusunan laporan KKN Alternatif 65 Tahun Akademik 2019/2020. 
 
Apabila dalam penulisan atau pun bahwa ada kesalahan dan 
kekurangan. Penulis mohon maaf dan penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokaatuh. 
 
 
 
Yogyakarta, 18 Januari 2020 
 
 
 
Penyusun 
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